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Förteckning öfver böcker
soin homma att försäljas i Helsingfors stads auk-
tionskammare den
1894 M.
1. Finlands Statskunskap af G. J. Sourander.
2. I Förbindelser af Karl A. Tavaststjerna.
3. Teckning af Finska kriget af Fr. Cygnaeus.
4. Abyssiniens Perla. I. 11. 111 del.
5. Verldshistoria af Ernst Wallis. I. 11.111. IV. V. VI.
6. Meterbok af K. Snellman.
7. Der Physischen Welt af Sommer. I. V. VI.
8. Fältskärns Berättelser af Z. Topelius I. 11.111. IV. V.
9. Konversationslexikon af Pierer. I—l2.
10. Gotländska Skildringar och Minnen af C. F. Bergman.
11. De Kärleksrike af Ferdinand Wahlberg.
12. Indianen af Gabriel Ferry.
13. Hemsöborna af August Strindberg.
14. Dikter i väntan af Karl A. Tavaststjerna.
15. Daniel Hjort af Josef Julius Wecksell.
16. En liten Hvardagspostilla af Erik Bögh.
17. Borta är bra, men hemma är bäst af C. A. Egerström.
18. Gå på, af Jonas Lie.
19. Svenska Sångboken.
20. Drottning Fredrika af Sverige.
21. Från vårKonstverld af Svenska oeh Finska konstnärer.
22. Husläkaren af Ludvig Hopf.
23. Pickwick-Klubbens efterlemnade papper af Gh. Dic-
kens. I. 11.
224. Martin Chuzzlewitz lif och lefnadsöden af Ch. Dic-
kens. I o. II del.
25. Thalia 1847 af R. Frenckell.
26. Fröken Vår af Jeanne Hairet.
27. Borgmästarinnan. Roman af Georg Bergs.
28. Lilla Katechesen, frågor och svar af Walfrid Borg-
ström. II del.
29. Gullivers Resor af Jonathan Swift.
30. Förgät mig ej. Dikter af Vindician.
31. Tom Cringles Loggbok af Michael Scott.
32. Marin och Genre af K. A. Tavaststjerna.
33. Samlade Arbeten af Aug. Blanche.
34. Gammaldags seder och bruk af Johannes Sundblad.
35. Kemia af H. E. Boscoe.
36. Förlqrad af Henry Greville.
37. Seger. Boman af Mrs B. H. Bixton. I del.
38. Hohenlinden af Lambert Helix.
39. På skridskor genom Grönland, af Fritiof Nansen.
40. Biet. Litterär Kalender.
41. Hårflätan. Boman af Vilhelmina Grevallius.
42. Nyare Tidens Historia af H. I. Molander.
43. Taflor och Berättelser af August Blanche. I del.
44. Dikter af A. U. Bååth.
45. Grefve Högerman af Ossip Schubin.
46. Barndomsvänner af Karl A. Tavaststjerna.
47. Vattenkurens utöfning efter I. H. Bausse.
48. Neue Testament.
49. Suomen Sota af K. F. Kivekäs,
50. Tysk Språklära af Hermann Paul.
51. Andakts- och Bönebok af Johan Fredr. Stark.
52. Kränkning och förödmjukelse. Roman af F. M.
Dostojewski.
53. En Drottning, af Sylvia.
54. Poetiskt Album af Karl Warburg.
55. Der Kaufmann af F. H. Schlässing.
56. Mozart. Ein Kiinstlerleben af Lackowitz.
57. Koralbok för Skolan och Hemmet af L. N. Achte
58. Finlands Natur, Folk och Kultur af O. M. Reuter
59. Ny Ulustrerad handbok öfver Stockholm af Fr
Heurlin.
60. Statistisk Årsbok för Finland.
61. Nya Dikter af Carl Snoilsky.
362. Elsa, en julberättelse af Alexander L. Kielland.
63. I de Dödas stad af E. Nervander.
64. Tie rikkauteen.
65. Novellen Lord Ossian.
66. Min lilla Flicka. Roman af W. Besant och S. Bise.
■67. Öfverste Stålhammar af C. Georg Starbäck.
68. Om Kredit och vexlar af Axel Liljenstrand.
69. Tre förälskade poliskonstaplar af Jo Jo.
70. Figurer och Händelser af Axel Krook.
71. Tysk Elementarbok af Herman Paul.
72. Minnen från en resa tili jubelfesten i Lund vå-
ren 1868.
73. Steffen. Yksin Lontoossa.
74. Ljungblommor af Z. Topelius.
75. Kalewipoeg af K. B.
76. Öfversättnings-öfningar tili Tyska af E. G. Galwagen.
77. Skuggbilder af Vanda.
78. Janne Åkermans Taflor af G. H. Spurgeon.
79. Från Läktaren, profiler fr. Landtdagen 1885.
80. Svenska Familje-vännen 1879—80, 82, 83, 81.
81. Jesu Christi lif.
82. Bibeln med lllustrationer. Nya & Gamla Testamentet.
83. Biblisk Historia af Leinberg.
84. Samlade skrifter af Carl Gustaf Leopold. I del.
85. En Arbetareliga. Samhällsstudie.
86. Dikter af Emil von Qvanten.
87. Hamlet (finsk) af Paavo Gajander".
88. Min Konceptbok af K. J. Numell.
89. Bapporter om Syd-Amerikanska Staterna af C.
Gust. Gosselman.
90. Den unga qvinnan af Karl Gottlob Willkomm.
91. Sofie Hagman af Sylvia.
92. Nyländska jaktklubbens Kalender 1887.
93. Sveriges Bikes Lag af Joh. Gabr. Carlen.
94. Ödets Dom. Boman af Hanna Ongelin, 3 delar.
95. Stockholmslifvet för trettio år sedän.
96. Samlade Noveller och Berättelser af Sylvia.
97. Den glada Laxen.
98. Adolf Nordenskjöld af C. B. L.
99. Album utgifvet af Nyländingar, II del.
100. Om Det Industriela Arbetet i dess förhållande tili
Nationalförmögenheten af B. Frenckell.
4101. Master Olofs Bröllop af C. Georg Starbäck.
102. Bref öfver St. Petersburg af Fanny Tarnow.
103. Solskyar af Kristian Elster.
104. Master Humphreys klocka af Charles Dickens.
105. Religiösa Ströftåg af W. Marr.
106. Bref fr. en vandrande sjöman af Gosselman. I—41 —4 del.
107. Finsk Anthologi af R. Tengström.
108. Debet oeh Kredit af Gust. Freytag (I—2).
109. Biografinen Nimikirja.
110. Paris vid Dagsljus och Lyktsken af Julius Rodenberg.
111. Raymonde af Andre Theuriet.
112. En Inföding af Karl A. Tavaststjerna.
113. Verldsliteraturens Historia (lista och 2:dra del).
114. Doktor Claudius. Roman af F. M. Crawford.
115. Bleak House. Roman i två delar af Charles Dic-
kens. 1 del.
116. Läsning vid qvällsbrasan af I. E. Wik.
117. Banditen af A. Blanche.
118. Luthers stora Cateches.
119. Sjöhjelten af F. C. Armstrong.
120. Skrifter af J. Jolin I—2 del.
121. Lärobok i Finlands historia af H. L. Melander.
122. Samlade skrifter af Johan Anders Wadman.
123. Åbo stads historia af A. Lindman.
124. Dikt och Drapa af Gånge Rolf.
125. Om den yttersta tiden af Axel Fredrik Granfelt.
126. Gyllene ord af Victor E. Lennstrand.
127. En Man af v. Devall.
128. Samlade Arbeten af J. L. Runeberg.
129. Den Europeiska Civilisationens Historia af Francois
Guizot.
130. Bilderbok utan bilder af H. C. Andersen.
131. Polstjernan. Illust. kalender 1885.
132. Fällan af Emile Zola.
133. Stockholmslif af J. O. Åberg.
134. Ordlista öfver Svenska Språket.
135. Från Land och Stad af Alfhild Agrell.
136. Judinnan af Blot-Sven.
137. Borgarfolk på resa af J. Stinde.
138. Illustrerad Familj-Journals Bibliotek.
139. Poetiska minnen af Mörtengren.
140. Den hvita rosen af Frances dall Ongaro.
5141. Kan ej af J. L. Runeberg.
142. Lefnadsteckning af James A. Garfield.
143. Kristillinen Lukukirja af E. Man.
144. Införd i stora verlden af Hamilton Aide.
145. Bilder ur Verkligheten af Aug. Blanche 11.
146. Naturens bok, Läsebok för de lägsta läroverken i
Finland af Z. Topelius.
147. Svensk Psalmbok.
148. Korpens berättelser, sagor och minnen.
149. Nicholas Nicklebys Lif och Äfventyr af Charles
Dickens.
150. När man kommer på andra tankar af Rhoda
Broughter.
151. Tora Trondal af Kristian Elster.
152. Resa i Norra Amerika af Carl Gust. Gosselman, 1 del.
153. Amerikanska Historier, Humoresker och Anekdoter.
154. Godtköps Bibliotek för Svenska folket (18 lösa häften)
155. Dikter af 0. M. Reuter.
156. Valda Dikter af Fredrik Berndtson.
157. Nathalie. Roman af Julius Kawanagh I.
158. Geografi af D. Hahl.
159. Några ord tili Finlands fäder af Wik.
160. Emelie Högqvist af Sylvia.
161. Calle och Carolina af v. Brann.
162. Svensk Kalender 1888.
163. Gulliverin Matkustukset af Jonathan Swift (1 II).
164. Kalospinterokromatokrene (Gnistrande Perlor).
165. Ruotsinkielen alkeiskurssi af Fr. Ahlman.
166. Kulturhistoria af G. Friedr. Kolb.
167. Kalender utgifven af Svenska Folkskolans vänner
1886.
168. Dansk Läsebog af H. P. Holst.
169. Tjensteqvinnans son af Aug. Strindberg.
170. En skalds hustru af John Paulsen.
171. Debutanten. Teater kalender.
172. Kyläkirjasto af K. J. Gummerus. 1880, 1878.
173. Studenten af A. L.
174. Fortuna af Kielland.
175. Jakt efter lyckan.
176. Affischen år 1873.
177. Svenska Familj journalen år 1876, 1877 1883,
1878, 1876, 1877. (14de band).
6178. Förr och Nu. 3 årgångar.
179. Figaro Bibliotek.
180. Förr och Nu. 6 band.
181. Nord-Amerika i vara dagar af E. von Hesse-War-
tegg. 1 del.
182. Accidenz-satz.
183. Accidenz-satz.
184. Werner Holmberg af Eliel Aspelin.
185. Finlands Industri Lexikon
186. Valda Skrifter af Jacob Frese.
187. Luonnontieteessä. G. M. Celander.
188. Vinkar om Sjelfförsörjning af Jessy Boncherotl.
189. För lediga stunder (1 del).
190. Kusin Svantes besök ocb Landtlif af J. G. von
Hofsten.
191. Kyläkirjasto af K. J. Gummerus 1881.
192. Johann Gutenberg, af Friedrich von Rhaynach.
193. Lord Brackenbury. Roman af Amelie B. Edwards.
194. Helsingfors. Vägvisare för Resande.
195. Svenska Folket, af Aug. Strindberg.
196. Kalevala af K. Collan. I o. II del.
197. En sann christendom.
198. Skizzer och Berättelser af Holger Drachman.
199. Finlands Vapenbok af G. A. Kajanus.
200. Ur Undrens Verld af F. Heurlin.
201. Gamla Stockholm af Claes Lundin o. Aug. Strindberg.
202. Rysk-Turkiska kriget af D:r C. F. Wahlberg.
203. Pensionsflickan af Frances Hodgson Burnett.
204. Bara Margit af Tante Cissy.
205. Annie Forest af L. T. Meade.
206. En Kärlekshistoria af George Elliot.
207. Kontoristen af Karl Smedman.
208. Svea år 1875.
209. Pressade blad.
210. Lärobok i Tyska Språket af H. Paul.
211. Kalevala (Senare delen, inbunden).
212. Finska Kriget 1808—1809 af Gust. Björlin.
213. Främmande ord och Namn af Dr C. N. Ekbohrn
1 häfte.
214. Maan Kansat ja Valtakunnat af Fr. von Hellvald
215. Beseruter i Finland 1888 I. 11. 1889 111.
216. Skrifter af Svenska folkskolans vänner.
7217. Finsk Tidskrift af F. Gustafsson & M. G. Schy-
bergsson 2 häfte.
218. Ny Aftonläsning 4—5—6 häft.
219. Kristens resa af John Bunyan. 2 häften.
220. Kalender. Moskwa skottåret 1892.
221. En bok om Sverige.
222. Carl den 15:de.
223. Album 1861—86.
224. Sveriges & Finlands Litteraturhistoria af V. Wa-
senius.
225. Enhvar sin egen lärare af P. E. M. Fischier.
226. Läsning för Hemmet, valda skrifter af Elisabeth
Kjellberg.
227. August Blanches samlade arbeten i en mängd olika
häften.
228. Vitterlek, i åtskilliga häften.
229. Vierteljahrs-Katalog. 2 exp.
230. Männyn Käpyjä af I. Viktor Leiman.
231. Husmodren. 1, 2 häft.
232. Läsning för Folket. 2, 3 häft.
233. Nittonde Århundradets historia. 2, 3 häft.
234. Kommunala Synder af V. I. King.
235. Helsingfors Tidning för år 1855.
236. Lärobok i Finlands Historia af M. G. Schybergson.
237. Fiskar oeh Fiskodling.
238. Fosterländbk Läsebok af F. Gustafsson.
239. Meddelanden fr. Industristyrelsen i Finland, II häft.
240. Mot Fyren af P. Nordmann.
241. Skärgårdslif.
242. Centralt eller Moderat af F. H.
243. Ibsen och Äktenskapsfrågan af Robinson. 5 häft.
244. Joannes Ludovicus Vives, af Emil Böök.
245. Naturens Bok af Z. Topelius, 2 exp.
246. Naispuolen luonnollisesta Ylävyydestä af Thomas
Thorild.
247. Kalender år 1886.
248. Folkets bok, ordbok för Nyttig kunskap af K. P.
Arnoldson.
249. Joukahainen (Ströskrift) 3:je häft.
250. Tant Hildas Kokbok.
251. Ögonblicksbilder af E.
252. Adresskalender i H:fors stad 1890—91.
253. Studier och Föredrag af Wilh. Bolin.
254. Korsblomman, kristlig kalender 1879.
255. Jul-Kalender.
256. Kalender utgif. af Svenska Folkskolans vänner 1888.
257. Dikter af Fritiof Voldemar Göös.
258. Ett Nutida Korståg. La Vie Moderne.
259. Pharmoecopea Fennica. Edita Quarta.
260. Handbok för Typografer af H. Scheibler.
261. Matkustus Brasiliassa af Edvard A. Wainio.
262. H:fors Morgonblad år 1840—41, 1837.
263. H:fors Tidningar för år 1856, 1857, 1855, 1847,
48, 1850, 1843, 1852. 1849, 1844, 1829.
264. Förr och nu, 3 exp.
265. Finlands Allmänna Tidning år 1847.
266. Åbo Tidning 1848.
267. Ny Illustrerad Tidning år 1877, 1873, 1875, 1872,
1883, 1874, 1876, 1871, 1880, 1882, 1878, 1879.
268. Illustrerad tidning år 1881.
269. Folkvännen år 1887, 2 exp.
270. Hufvudstadsbladet år 1881, 2 exp. 1879 2 exp.
1880, 2 exp.
271. Wasa stads Adress- & Annonsbok.
272. Räknekurs för småskolor af L. G. Lindblom.
273. H:fors Adressbok & kalender år 1889-90.
274. Tyskt & Svenskt Handlexikon.
275. Stockholms Adress kalender 1887.
276. Parlör i Ryskä-, Finska-, Svenska- ochTyskaspråket.
277. Taxa för år 1888 å Svenska Tidningar o. Tidskriftor,
278. Stackars Jonathan af Carl Millöcker.
279. Meter-systemet.
280. Hans Tegner Album.
281. Helsingissä Opissa ynnä muita kertoelmia. Emil
Vainio.
282. Åbo Tidningar för år 1895.
283. Lärobok i Gografien för Elementarläroverk af
Palmblad.
284. Om det allmänna Missnöjet af Aug. Strindberg.
285. Achtig Kirchenlieder.
286. Makan af Prof. Dr. Klencke.
287. Skogslöparen af Gabriel Ferry.
288. Nya blad af Z. Topelius.
289. Den Vandrande Juden af Eugene Sue. I, 111.
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9290. Ny Månadsskrift af Johan Grönstedt.
291. På Sommarfärd i Kanot af Dr. Aug. Ramsay.
292. Uusia Satuja ja Runoja Lapsille af Tyko Hagman.
293. Wääpeli Lemminkäisen Päiväkirja.
294. Amtmannens Marie af Marlitt.
295. Koitar. Savo Karjalaisen Osakunnan Albumi I.
296. Konungens Guddotter af Vilh. Rolin.
297. I Finland, berättelser af Theodor Sederholm, I.
298. Från Verldens Hufvudstad, nya Pariser skizzer af
Richard Kaufmann.
299. Införd i stora verlden, roman af Hamilton Aide.
300. Ulustrerad Nisse kalender för 1876.
301. Lorgnetten, novell af Delphine Gay.
302. Ihmiskunnan lapsuuden ikä. Edvard Clodd.
303. Vinterqvällar af Z. Topelius, första Cykeln.
304. Axet, Diktsamling utgif. tili förmån för de nödli-
dande i Finland.
305.1840. Gutenbergs Album af Dr. Heinrich Meyer.
306. Min Konceptbok af Karl Johan Numell. 2 o. 3
bandet.
307. Sanasia Suomen Isille af I. E. Wik.
308. Abel Allnutt, roman af Morier.
309. Siffer-Räknelära af C. A. Nyström.
310. Unkarin Maa ja Kansa af Antti Jalava.
311. Adertonde Århundradets litteraturhistoria af Her-
man Hettner I.
312. Svensk språklära. Den enkla satsen, I.
313. St. Petersburg och dess omgifningar.
314. Teckningar och drömmar af —a—g.
315. Fordom och Nu af Hanna Ongelin.
316. F. W. Hackländer, nyare Humoristiska berättelser.
I, En Hemlighet, öfversättn. af E. R:n.
317. Vara öfverliggare, Akademiska Studier af Thord
Ronde.
318. Kyläkirjasto af K. J. Gummerus.
319. Jorden och dess folk af F. von Hellvald. 1, 2 o.
3 delen.
320. Snöflingan 1892.
321. Rarnens Julrosor 1892.
322. Typografiskt Minnesblad 1642—1892.
323. Sangen om Roland af Hugo Schulten.
324. En afton i Kaisamiemi.
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325. Finlands förening med Ryskä riket af Joh. Rich.
Danielsson.
326. Nya Theatern i H:fors, Kalender förår 1872—1873.
327. Seger, berättelse af Qvasimodo.
328. Sveriges Lands Lag.
329. Lärkan af Emil v. Qvanten.
330. Fänrik Ståls Sägner.
331. Grefvinnan Wera, roman i tre delar af Helene
Rakovitz.
332. Minnen från Landtdagen i Borgå 1809.
333. Raska Gossar, äfventyr tili lands och sjös.
334. Den första kärleken.
335. Bevingade ord.
336. Sångpartierna i Kung Carls Jagt af Fredr. Pacius.
337. Små Historier för smått folk.
338. Lady Disdain, roman af Justin MCarthy.
339. Om starka dryckers missbruk efter Carl Ekenstam.
340. Konst och bröd.
341. Den förlorade dottern af Mark Hope I, 11.
342. Abbe Constantin af Ludovic Halevy.
343. Tysk Språklära för Elementar undervisningen af
Calvagen.
344. Fredmans epistlar af Carl M. Bellman.
345. Sånger tili Lammets lof.
346. Den Svenska Psalmboken 1895.
347. Valda Skizzer af Charles Dickens.
348. Från Förenta Staterna, nitton bref af Felix Heikel.
349. Angelica Kauffman.
350. Finlands Allmänna tidning för år 1846.
351. Harpotoner.
352. Lördagsqvällens Julkalender 1891, 1892.
353. Jernhufvudet. Historisk berättelse af Franz Hoffman.
354. Jul-Annons kalender.
355. Brännande frågor af Tyr Vesten, 11.
356. Svensk Läsebok för barn, första afdelningen.
357. » d:o d:o senare afdelningen.
358. Reseruter i Finland 1887. I.
359. Babelstornet af broder Abel.
360. Förklaringar öfver främmande ord och namn.
361. Vår tids Ungdomsläsning af Julius Humble.
362. Förklaringar öfver Främmande Ord och namn af
Ekbohrn.
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363. Räknekonstens under af Qvarnstedt, 3 häften,
364. Finland Förr och Nu af Meurman.
365. Kalender utg. af Svenska Folkskolans Vänner 1886.
366. Något om Karl den tolfte.
367. Berättelse öfver H:fors Arbetareförenings verksam-
het 1888.
368. Benjamin Franklin af Otto Sjögren.
369. Lärobok i Finlands Historia af H. L. Melander.
370. Om lifvet i Sverige under Hednatiden af Oskar
Montelius.
371. 1861—86, Album utgifvet af H:fors lycei konvent.
372. Mitt Sjömanslif af Jonas Holmberg.
373. Strödda blad, Verdandi, utg. af föreningen Verdandi.
374. Guld och Slagg af Hanna Ongelin.
375. Föreningen Ved åt de fattiga 1889—1890.
376. Kuningas Lear Arolla af I. Turgenjew.
377. Engelbrekt af Otto Sjögren.
378. Åbo Frivilliga brandkår 1838—1888.
379. På Lustfärd öfver Land och Vatten af V. P—n.
380. Dr. Smirnoffs Skildringar från Universitetet, belysta
af J. W. R.
381. Stundens barn. Dikter af Karl Johan.
382. Hafvets och Fiskarens Sagor af P. A. Säve.
383. Berättelse afgifven af Föreningen för H:fors Arb.hem
och Nattherberge 1889, 2 häften.
384. Boken om Lifvets Lycka af Carl Stugau.
385. Finska Statens Embets- ochTjenstemannaaflöningar.
386. På lifvets vreda bölja, en berättelse ur Helsing-
forslifvet.
387. Fosterländska Sånger af P. Nordmann.
388. Strödda Blad af Wilh. Lagus, 11.
359. Pirteitä Suomen Kirjapainon Historiasta af Valfrid
Wasenius.
390. En Afrikansk Resa af G. E. Alfthan.
391. Emelie Högqvist af Sylvia, 111.
392. Landtdags Adress & Annons kalender 1891.
393. Svensk Rättskrifningslära af Axel Freudenthal,
394. Lärobok i gamla tidens historie af H. L. Melander.
395. Sjuttonde årsberättelsen utg. af Fängelseföreningen.
396. Vanan att andas genom munnen.
397. Program öfver Verksamheten i Svenska Fruntim-
mersskolan i Finland 1880, 1887, 88.
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398. Reglemente för Finske Typografernes understöds-
förening.
399. Min penna af D. VV. G.
400. Rysk Språklära.
401. Den lille Samler 1889.
402. Industriens bok
403. Konversationslexikon.
404. Lessings Meisterdramen.
405. Det vigtigaste om den friska Menniskans lif och
Helsovård.
406. Konst och bröd.
407. Resor i Södra Afrika af C. A. Gosselman.
408. Finlands nyare historie af Rob. Castren.
409. Resa i Columbia, 2 band af Gosselman I, 11.
410. Mailman historian aitta. H. Fortman, I.
411. Nathalie (Roman) af Julia Kavanagh, 11.
412. Waumans Resa.
413. Finsk Tidskrift af C. G. Estlander I, V, VI, VII,
XI, XV, XIV, XIX, XXI, XIII, 28, 22, 24, 20.
414. Samtiden, Skildringar. 4, 8. 10, 12,
415. Romaneja ja Kertomuksia. I, 11.
416. Gensit. Kaarlo Forsman.
417. Arbetets Hjeltar af Gaston Tissandier.
418. Kaleidoskop af Sigurd.
419. Edda af P. Aug. Gödecke.
420. Vinterqvällar af Z. Topelius, I.
421. Tili Elias Lönnrot af Finska Studentkåren.
422. David Copperfield. Roman af Charles Dickens, 2
delar I—4.
423. Sista Skörden.
424. Blickar i Familjen.
425. En Uppoffrandc qvinna af Henry Greville.
426. Oxygen och Aromasia af Claes Lundin.
427. Tysk Språklära af 0. L. Löfgren.
428. Paris under Eiffeltornet af Rich. Kaufmann.
429. Fredr. Cygnaeus Samlade arb. 11.
430. Dombey & Son. Roman af Charles Dickens. I—2.
431. Samlade Sånger och Visor af Elias Sehlstedt. I—2
I—s.
432. Sylvia. Sagor & Sånger för barn och Ungdom.
433. Allmän Kulturhistoria af Anton Nyström 1,2, 3—4
6, 11—12.
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434. Svenskt Skämtlynne af Oscar Svahn. 1,2, 3, 4.
435. Bleak House af Charles Dickens.
436. Soluppgång af Wiliam Black.
437. Samhällets olycksbarn af Victor Hugo. 1 -3, 4—5.
438. Skalden Johan Henrik Kellgrens Finska lefnads-
minnen, af Wilh. Lagus.
439. Puck af Ouida 1, 2.
440. Pariserlif från 80-talet af Rich. Kaufman.
441. Läsebok för de lägsta läroverken i Finland. Andra
kursen. Boken om Vårt land af Z. Topelius, fjerde
upplagan.
442. För ro skull af Mox.
443. Historiallis Maantieteellinen Nimistö af M. K.
444. Dikter af Thekla Knös.
445. Bland ödebygder och skär, berättelser från Fin-
land af Sten.
446. Vår tids största uppgift af Neovius.
447. Resa mellan södra och norra Amerika af Gossel-
man. 1.
448. Dikter af Theodor Lindh.
449. Månadsskrift år 1880.
450. Lifknektens berättelser af Georg Starbäck.
451. 2 st. Psalmböcker, finska & svenska.
452. Orleansin Neitsyt af Fr. von Schiller.
453. Konung Erik den 14:de såsom dramatisk karaktär.
454. Rutland, berättelse af Jonas Lie.
455. Ur vår tids forskning. Populära skildringar af prof.
Axel Key och dr. Retzius.
456. Svea för år 1885, 1886, 1887.
457. Adresskalender för Åbo stad 1888—89.
458. Blåklockor, pennteckn. ur folklifvet af Erik. 1, 2.
459. Bilder ur lifvet, noveller af Päivärinta.
460. Profiler, noveller och skizzer af Ernst Lundqvist.
461. Finska Toner.
462. Min penna af D. W. G.
463. Valan. Album utg. af Svenske Österbottningar.
464. Polymnia eller Skaldestycken af Sven Björck Svens-
son. 1.
465. Biblian Historia, toimittanut Waranen.
466. Lärobok i Botanik af K. J. W..Unonius.
467. Sions Harpan.
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469. Samlade skaldeförsök af Anna Maria Lenngren,
10:de upplagan.
470. Skaldestycken af Erik Gustaf Geijer.
471. Svenskt Historiskt Handlexikon af Bernh. Meijer.
472. Berättelser af Ringa.
473. Titcombes bref tili ungdom och tili unga makar,
474. Bruksegaren, roman af George Olmet.
475. Svenskt Literatur-Lexikon af Bernh. Meijer.
H:fors, Y. Pettersson & C:os Tr.-Aktieb., 1894.


